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U ovom se radu obraduju nadimci i pri~varci mjesta Vrbanja 
na otoku Hvaru. Prikazana antroponimijska grada sakupljanaje 
terenskim istraiivanjem tijekom veljace i ofujka 2003. godine. 
Broji ukupno 241 natuknicu koje su sakupljene na uzorku od 
oko 430 stanovnika. Rad se sastoji od dva dijela: prvije opisni i 
analiticki, dokje drugi pojmovni i donosi antroponime poredane 
abecednim redom na nacin rjecnika. 
Kljucne rijeei: nadimak, prisvarak, antroponimija, imenica i pridjev 
I.DIO 
0. Uvod 
Vrbanj je naselje na sjevemoj strani otoka Hvara, smjesteno na 150-ak metara nadmorske 
vi sine. Broji oko 430 stanovnika. Kao i vee ina otockih mjesta koja nisu na moru, 1 sacuvalo 
je zivopisni izgled kakav je imalo i u vrijeme nastanka.2 Velike progresije urbanizma, srecom, 
u ovome mjestu nisu ostavile traga. Zato Vrbanj danas izgleda kao muzej na otvorenom, 
gdje slucajni prolaznik iii namjemik moze dozivjeti izravan susret s povijescu i tradicijom. 
1 
Vrbanj je smje~ten oko 5 km zapadno od Jelse, administrativnog sredi~ta kojemu i katastarski pripada. Po 
prilici, jednako je udaljen i od Staroga Grad a (Pajiza), koji je jo~ zapadnije ina moru. 
2 Vrbanj se prvi put spominje u Hvarskom statutu godine 1331. Vidi o tome uS. Ljubica, Statu/a etleges 
civitatis Buduae, civitatis Scardonae, et civitatis et insulae Lesinae, Zagreb, 1882.-83., str. 204-205. 
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Kao i u vecini srednjodalmatinskih sela (napose otocnih), i ovdje su skrti egzistencijalni 
uvjeti izazvali iseljavanje stanovnistva na kopno. To ponajprije podrazumijeva zelju za 
skolovanjem, a potom i mogucnost lakseg zaposljavanja. S obzirom na to da je Vrbanj 
smjesten podalje od morske obale i mjesta turisticke potratnje, zadrzao je jezicnu i kultumu 
samosvijest, te se u njemu nisu znatnije ostvarile progresije stokavskog standardnogjezika. 
Naravno, kao i u vecini drugih sredina, i ovdje je adstrat ucinio svoje, osjecaju se posljedice 
masmedijske kulture i skolskih klupa: makar znatno manje negoli u naseljima koja su 
smjestena tik uz more i koja se oslanjaju na turizam. Srecom po vrbanjski idiom, u selo 
nailaze turisti namjemici sa zeljom za razgledavanjem pitoresknog seoceta, a njihov je 
pohod iskljucivo tranzitnoga karaktera. Takva prividna izoliranost Vrbanja ima veliku ulogu 
u zadrzavanju brojnih dijalektalizama u korpusu jezicne prakse, takav odmak od 
globalizacijskih procesa sacuvao je govomi idiom mjesta naslijeden od pradjedova. 
U ovom cemo se radu pozabaviti nadimcima mjesta Vrbanj,l jer se u toj jezicnoj gradi 
mogu ispitati mnogi registri njegovoga cakavskoga govora. Dijalektalni izraz za nadimak u 
vrbanjskom je govoru- kaz6ta,4 premda se izrijekom kao takva ne navodi ni u jednom 
rjecniku iii glosariju. I ne samo jezicni, jer nacin nadijevanja naziva cesto govori i o 
karaktemim osobinama stanovnika. Pisani izvori koji nam mogu pomoci u prikupljanju 
vrbanjskih nadimaka skrti sui zanemarivi, a konkretniji antroponimijski izvori- sto do nose 
podatke vezane za vrbanjski zivalj- oni su stono registriraju mijesanje lokalnog stanovnistva 
putem zasnivanja bracne zajednice.5 Zato smo, da bismo dosli do ove grade, morali obaviti 
rad na terenu. Takoder, imena krizonosa u procesiji Velikog cetvrtka registrirana su u knjizi 
Bemardina Skunce, ali uz ime i prezime nije naveden nadimak.6 
3 
Tijekom terenskog rada, u veljaci i ozujku 2003. godine, ovdje donesenu gradu prikupio sam anketirajuci 
mje~tane Vrbanja. U tome mi je ponajvecma pomogao Mario Pavicic-Donkic Bujolov, au kasnijoj fazi i Marko 
Pavicic Kotin. Buduci da je potonji nara~tajno stariji od prvospomenutog suradnika, te je i sam zaljubljenik u 
ba~tinu svojeg mjesta, dosegnuo mi je neke obiteljeske nazive (iii pri~varke) kojih se mnogi Vrbanjanin danas 
vge ne sjeca. Da bi ovaj rad priveo kraju, stoga, veliku zahvalnost i dufuo po~tovanje iskazujem upravo sjor 
Mdrijotu i sjor Morkotu. 
4 Rijec kaz6ta dolazi od talijanske rijeci casato. Po definiciji Jeksikografa Nicole Zingarellija ta rijec omacuje: 
Co gnome di una famiglia o di una persona. Taj izraz nisam prona~ao ni u jednom relevantnom cakavskom 
rjecniku, premdaje stanovnici okolnih sela (alii otoka) uredno koriste. Pouzdano mam da se u svim mjestima 
sredi~njeg dijela otoka Hvara ova rijec najnormalnije pojavljuje, medutim, u Rjecniku bruskoga govora nije 
zapisana. Nemaje ni u, istinabog nevelikom, Rjei!niku starinskih rijei!i u Smokvici na Korculi don Boze Baniceviea. 
Posebno zacuduje ~to je ne pomaju ni Hrvati koji zive u talijanskoj pokrajini Molise, koji su posljednjih god ina 
dobili dva vrlo respektabilna leksikografska ostvaraja: rjecnike mjesta Acquaviva Collecroce i Montemitra (vidi 
u popisu literature). Oni su, naime, potekli iz neretvanskoga kraja, dakle, odonud gdje je za ocekivati da bi ta rijec 
(zbog blizine otoka na kojima je zatecena) i mogla postojati. lnace vrlo obimni rjecnik, Libar viskiga jazika, 
Andra Rokija Fortunata, takoder nema u svojoj gradi nikakav varijetet te rijeci, a Jo~ko Botanic, Komizanin, 
usmeno mije potvrdio da se u komi~kom idiomu ostvaruje kao: kaz6ta. Mogucejuje naci, zapisanu, tek u djelu 
autora ovog clanka: Ricnika se/askega govora, La us, Split, 200 I. 
' 0 tome pi~e Nevenka Bezic-Botanic u dvama dostupnim mi radovima: Stanovnistvo Gdinja u drugoj 
polovici 18. stoljeca, Cakavska ric, br. 2, 1987 ., str. 117, i Stanovnistvo Bogomolja i njihova prezimena u 18. i 19. 
stoljecu, Cakavska ric, br. 2, 1991., str. 73. 
6 Bernardin Skunca: Stovanje /susove muke na otoku Hvaru, Crkva u svijetu, Split, 1981., str. 205.-206. Na 
za to predvidenom mjestu posebice su navedeni svecenici krizono~e, jer je obicaj u Vrbanju da prvu godinu 
zupnikovanja kriz nosi upravo novopridosli dusobriznik. Tako se vee prenotirani krizono~e pomicu za jednu 
godinu naprijed. Skunca nakon popisa svecenstva navodi i registar vjernika, koji su u toj bogatoj povijesti imali 
privilegij ba5tinjenja jednog od najprestiznijih obicaja kod nas. Njegova registracija imena zapocinje godine 
1887., a zakljucuje se ljeta Gospodnjega 1980. 
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Da bismo jasno razlucili tradicijska obiljezja nekog imena, kompletnu antroponimijsku 
gradu podijelili smo na: 
1. nadimke i 
2. prisvarke. 
Nadimakje obiteljski naziv koji tu obitelj poblize determinira/ a prisvarakje nadimak 
unutar nadimka,8 odnosno nadjevak koji je nekoj osobi pripisan bez obzira nato sto ona 
do tad vee ima obiteljski nadimak. Buduei da su mnoge osobe imale is to krsno ime i prezime, 
da bi ih se razlikovalo morale su imati neki specifican naziv; onakav, na Ciji ee se spomen 
jasno determinirati osoba na koju se misli. Gotovo je pravilo da nadimak obitelj nikad ne 
uzima sama (iii prisvarak pojedinac), nego je praksa pokazala da nadimak nadjene netko sa 
strane. Josko Bozanie ee formulirati nekoliko zanimljivih i efektnih definicija: "Nastanak 
nadimka rezultatje kreativnog cina. Nadimak nije rezultat pukog imenovanja, nije rezultat 
konvencije, vee kreacije. Uspjesan nadimak pjesnicko je djelo."9 
1. Naglasne osobine vrbanjskoga govora 
1.1 lnventar naglasaka 
Vee otprve u razgovoru sa stanovnikom Vrbanja, Varbiinjaninon, moze se ustanoviti 
da se radio klasicnom cakavskom troakcentskom govoru s ikavskim refleksomjata. Tako 
eemo vrbanjski govor, po stajalistu Dalibora Brozoviea, 10 smjestiti u prvu od ukupno pet 
cjelina koje se ticu naglasnog sustava cakavskih govora. U ovoj skupini podrazumijevamo 
oba naglaska silazne intonacije i jedan uzlazne. Silazni su kratki (a) i dugi ( ii ), a uzlazni 
je dugi i lomljivi, tzv. cakavski akut (a). 
Buduei daje Vrbanj u dobroj mjeri sacuvao karakteristike iskonskoga govorenja, nismo 
naisli na odlike novostokavske akcentuacije: primjenu kratkouzlaznog akcenta (a) iii pak 
dugouzlaznog ( a ). Takve ee pojave istrazivac registrirati jedino u susretu s domicilnim 
stanovnikom, koji hoee (zbog srama) komunicirati na sto je moguee boljem standardu. No, 
recene situacije vrlo se lako mogu prepoznati. 
1.2 Distribucija naglasaka 
Osim u inventaru naglasaka, vrbanjski se dijalekt od standarda umnogome razlikuje i u 
pogledu njihove distribucije. Svi se, naime, raspolozivi akcenti mogu nalaziti na bilo kojem 
slogu unutar rijeci. 
Na uzorku ovdje donesene onomasticke grade zrcali se stvarna slika udjela uporabe 
pojedinog akcenta u govoru Vrbanja. To ee reei daje najcesCi kratkosilazni, zatim dugosilazni, 
te najposlije cakavski akut. 
7 
Pod nadimkom podrazumijevamo obiteljski naziv koji se vodi od davnina. 
' Pod prisvarkom podrazumijevamo naziv pojedinca koji vee ima obiteljski nadimak. 
9 Josko BoZ3nic: Onimikon Palagruie, Zbomik, PalagruZa- Jadranski dragulj, Split-Kastela, 1996., str. 
118. 
10 Samardzija Selak: Leksikon hrvatskogajezika i knjiievnosti, Pergamena, Zagreb, 2001. Vidi natuknicu 
Dalibora Brozovica, cakavsko narjeeje, str. 98-1 00. 
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1.2.1 Kratkosilazni akcent 
Od ukupno 241 registrirane natuknice, kratkosilazni ce se naglasak pojaviti 107 puta, 
sto iznosi 44.39 posto. To ne znaci da se doticni akcent eksplicitno pojavljuje na 107 
rjecnickihjedinica od zapisanih 241, jer broj natuknica u rjecniku antroponima nije jednak 
broju leksema. Nairne, pojedine natuknice cini dvoleksemski sklop koji moze i ne mora 
imati naglasak na oba svoja dijela.u 
Kratkosilazni se akcent nalazi u jednosloznim rijeCima, te na pocetnoj, sredisnjoj i 
docetnoj silabi u visesloznim rijecima. Primjeri: 
Car, Rils 
Bepo, Cela, 
Mitilra, Mikillica, AleliJjini 
Carnic, Svidok, Tupo. 
Takoder, kratkosilazni akcent ce se- u ovdje donesenoj antroponimijskoj gradi- uvijek 
pojavljivati nakon prednaglasne duiine sloga. 12 
1.2.2 Dugosilazni akcent 
Dugosilazni se akcent, kao i kratkosilazni, nalazi na jednosloznim rijecima, te na 
pocetnoj, sredisnjoj i docetnoj silabi u visesloznim rijecima. Na uzorku od recenih 241 
natuknica, dugosilazni se akcent pojavljuje 103 puta, tj. 42.73 posto. Primjeri: 
Jud 
Ante, Bare, Gusto, Vune 
Batudini, Buj6lic, Kapit6novi, Zamdjku 
Cvit6n, Fai61, Gasperin, Marij6n. 
1.2.3 Cakavski akut 
Od svih naglasaka u vrbanjskoj antroponimiji, najmanje se koristi cakavski akut. U 
spomenutoj leksickoj gradi od 241 natuknice pojavit ce se 37 puta, odnosno 15.35 posto. 
Kao i prethodni akcenti, i ovaj ce se pojaviti u jednosloznicama, 13 zatim na pocetnoj, 
sredisnjoj i docetnoj silabi u visesloznicama. Primjeri: 
Biitetovi, CiJskovi, Kriva, SiJrcevi 
Barbiisovi, Marincevi, Puhiilo, Zbariilotovi 
BakaliJr, Gargilr, Marker, Sartilr. 
11 
0 tome vidi naprijed u dijelu o imenicama. 
12 Primjere za to vidi u dijelu o nenaglasnoj duzini sloga. 
13 Medu antroponimijskom gradom sakupljenom u Vrbanju, nisam uspio registrirati ni jedan jednoslozni 
leksem s cakavskim akutom. Medutim, pouzdano znam da se u govoru doti~nog mjesta nalazi pregrst takvih 
slucajeva: mill, u zna~enju mula; put, u dvostrukom znacenju, I . cesta (kao imenica) i 2. prema, k (kao prijedlog); 
si:iit, u znacenju gletanj itd. 
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1.3. Dvostruki naglasak 
Dvostruki se naglasak u vrbanjskom govoru nikad ne javlja najednoj leksickoj rijeci. 14 
Izuzeci su, dakako, superlativi, koji gotovo u pravilu sadrze dva sloga s akcentuiranim 
dijelom, ito iskljucivo na prefiksalnom dijelu rijeCi -noj (u znacenju -naj), gdje je uvijek 






1.4. Nenaglasena duiina, kvantiteta 
Pored troakcentskog naglasnog sustava, u Vrbanju se javlja i nenaglasena duzina sloga 
iii kvantiteta. Ona je iskljucivo prednaglasna i nikad se ne javlja na slogovima poslije 
naglasenog dijela rijeci. U dvosloznim se rijecima pojavljuje na prvom, a u trosloznim i 
cetverosloznim rijecima na drugom. Nismo zabilje:lili situacije gdje bi se kvantiteta u 
cetverosloznim rijeCima pojavila na trecoj silabi, no tone znaci da vrbanjski govor u svojoj 
praksi ne poznaje i takve primjere. 
Svi slucajevi koji prezentiraju prednaglasnu du:linu sloga u ovom rjecniku antroponimije, 
sugeriraju nam kratkosilazni naglasak na naglasenom slogu. U drugim situacijama -
kolokvijalnim prilikama koje u ovom radu nismo konzultirali- nakon kvantitete pojavljivat 
ce se oba duga naglaska. No, najcesci akcent koji u govoru mjesta Vrbanj slijedi nakon 
dugog slogajest- kratkosilazni. U nominativujednine pojavit ce se kvantiteta II puta (sto 
znaci 4.56 posto), ali u genitivu njezina zastupljenost mnogo je upecatljivijaY Svi 
antroponimi s kvantitetom, koje smo u terenskom istrazivanju uspjeli prikupiti,jesu: 
Bori'ni, Dundii, Froni'ni, Glovi'ni, Gundejovi, Kosmejovi, Kostii, Koti'ni, Peli'ni, Suli'ni 
i Tona. 
2. Vrste rijeci 
Vrste rijeCi od kojih su sacinjeni vrbanjski nadimci, prisvarci i hipokoristicijesu imenice 
i pridjevi, ito u vecini slucajeva posvojni pridjevi. 
2.1. Imenice 
Najcesce vrste rijeci od kojih su satkani vrbanjski nadimci su imenice. One su veCinom 
u nominativu jednine. Pored toga, imenice se pojavljuju i u dvoleksemskim sintagmama. 
Dvoleksemski sklop obicno cine: 
14 
U splitskim nadimcima, po Radovanu Vidovicu, dolazi do takvih situacija. Vidi o tome u clanku Radovan, 
Vidovic: Komentar za splitske nadimke i prisvarke, Cakavska ric br. I, 1994., str. 59-61. Vidovic donosi jednu 
vrlo zanimljivu humomu anegdotu: "lpak bi 'Moj informant (Ivan Kovacic 1897-1987), s kojim sam sate i dane 
proveo slu5ajuci ga i preslusavajuci, kategoricki odbijao kad bihja pokusao izgovarati otac ('to je vla5ki!' rekao 
bi) iii pak otac ('a tO je braski!'), dakle samo je OVO 'splitski'- Olac". 
15 Vidi primjer u bilje5ci br. 29. 
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1. dvije imenice 
2. pridjev i imenica 
Prva od dvije kategorije dvoleksemske natuknice takoder se moze podijeliti. Nairne, 
katkad se radi o dvije imenice u nominativu, au drugom slucaju pojavit ce se imenice od 
kojihjejedna ujednom, a druga u drugom padezu. I to: prva od njih dozivjet ce mijene u 
deklinaciji, dok ce druga zadrzati nominativnu funkciju; prvaje najcesce apelativ, dokje 
druga vlastita imenica. Konacno, ako neka imenica gubi akcent, bit ce to ona prva. Prim jeri: 
Majstor Viik (obje imenice u nominativu) 
Meitre MuCiilo (vokativ i nominativ, s prve imenice je izostao naglasak). 
CesCi je slucaj da dvoleksemsku natuknicu cine pridjev i imenica. I to upravo ovim 
redom,jer je uistinu rijetkost da se u toj kombinaciji pridjev pojavljuje iza imenice. Praksa 
pokazuje da se u ovakvoj hijerarhiji na prvom mjestu uvijek nalazi pridjev, ada iza njega 
slijedi imenica. Kao i u vecini ostalih cakavskih idioma, i u vrbanjskom se slicne kovanice 
tvore na polaritetu: veliki- mali. Primjeri: 
MiJ/iJiire- VeliJiire 
Mali Sibe- Veli Sibe. 
2.2 Pridjevi 
Veliku veCinu ukupne antroponimijske grade mjesta Vrbanj Cine pridjevi, ito gotovo u 
pravilu posvojni pridjevi. 16 Zaprepascuje podatak (sto se zomo moze vidjeti u drugom 
dijelu ovog rada) da je velik postotak obiteljskih nadimaka upravo evidentiran u vidu 
posvojnog pridjeva: cak ne racunajuci na slucajeve kad se jednostavnom tvorbom od imenice 
nacini receni oblik. Uz te oblike pridjevi u vrbanjskom govoru mogu biti odredeni i 
neodredeni, a unutar onomastickog nazivljajavljat ce se iskljuCivo neodredeni oblik. Dakako, 
najcesce u drustvu s imenicom, kako se i vidi iz prethodnih primjera. Praksaje pokazala da 
se pridjev uz imenicu najcesce temelji na polaritetu veliki-mali, odnosno velika-mala. Ali 
se javljaju i prilike pod kojima nam je za primijetiti ambigvitet: cmi-bijeli iii cma-bijela. 
No, postoje i izuzeci u kojima (neodredeni) pridjev stoji sam, bez popratne imenice. 
Registrirali smo dva takva slucaja: BJ/i, Kriva. 
3. Postanak nadimaka 
Nadimci se u vrbanjskom govoru, kao i u vecini ostalih dalmatinskih sredina, nadijevaju 
na nekoliko nacina. Pisuci o selackim nadimcima, 17 ustanovili smo da oni nastaju iz 
prakticnih razloga iii kao posljedica dalmatinskog temperamenta. Kako je mentalitet 
uzmorskog zivlja, alii mediteranskog opcenito, vrlo sklon sali (nerijetko i ruganju), nadimci 
se uz osobu lijepe strelovitom brzinom. Etimoloski pristup razradi ove grade nismo 
16 
Prim jere za posvojne pridjeve moze se vidjeti u pasusu koji govori o nadimcima ~to su nastali od vlastitih 
imenica. 
17 Sini~a Vukovic: Selaske kazate, nadimci, prisvarci i hipokoristici Selaca na otoku Bracu, Cakavska ric, 
br. 2., 2001., str. 73.-116. 
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primijenili, ali se aproksimativno moze ustanoviti dominacija rijeCi romanskog podrijetla, 
ito uglavnom talijanizama, tj. venecijanizama; onih rijeCi, dakle, koje i Cine veCinu ukupnoga 
korpusa kojim se koriste Vrbanjani u svakodnevnoj komunikaciji. Analiziravsi cjelovitu 
antroponimijsku gradu prikupljenu u mjestu Vrbanj, ustanovili smo da se isti manifestiraju 
kao: 
3.1 nadimci nastali prema tjelesnim manama 
3.2 nadimci nastali prema osnovnom zanimanju 
3.3 nadimci izvedeni iz vlastitih imena 
3.4 nadimci izvedeni od zoonima ifitonima 
3.1 nadimci nastali prema tjelesnim manama 
Radi lise pak o kakvoj fizickoj mani, zlobnik ce vrlo brzo hendikepiranoj osobi nadjenuti 
"pripadajuci" joj naziv. RugajuCi se fizickom izgledu iii prepoznavajuci kod koga nekakvu 
tjelesnu manu, Vrbanjanin se dosjetio ovih naziva: BeleCini, Blezgo, Bomba, Cela, 
Kapillinovi, Lagani, Vune, Covi'Cit, J!mkit, Kraii'na, Faiol, Puhiilo, Usiititi, Glavi'ni, Biljit, 
Kriva, Maris, Mora, Milto, Ti'kvica, Bujolit, Strasilovi, Zamajku, Bercevi, Carni'tevi, Peli'ni, 
Bakal6r, Bilka! a, Gundejovi, Maiin. Naravno, medu njima dominiraju posprdni nazi vi koji 
aludiraju na fizicki izgled pojedinca, tj. dojam koji se stjece isprve. U prvom redu su mrsavi 
i debeli !judi, zatim oni s kakvom posebnoscu na glavi, ali i oni s govomom manom. 
3.2 nadimci nastali prema osnovnom zanimanju 
U svakom je dalmatinskom mjestu postojalo nekoliko zanimanja koja su gotovo 
neizostavno nametali nadimke iii prisvarke. U prvom redu predmnijevamo lijecnicku sluibu 
(Doktor), iii krojacki obrt (Sartur), 18 a nisu rijetki ni slucajevi kad zvonar iii sakrestant u 
crkvi poprime naziv Remeta. 19 Dakako, svaki od recenih naziva registrirali smo i u Vrbanju. 
Buduci daje stariji zivalj svakome tko je iskazivao spretnost u kakvom poslu dodjeljivao 
"titulu" me§ tar, razvio se Citav niz prilika u kojima se taj izraz i koristio. Tituliranje te vrste 
zabiljeiiti nam je ponajprije kod uCitelja u skoli iii voditelja kakvoga glazbenog sastava 
(maestro), alii kod vrsnih zidara, tj. majstora koji se bave kamenom, drvom, instalacijama 
rna koje vrste i sl. U Vrbanju smo zatekli sljedece nadimke ove vrste: Mestre Mari'ja, Me§tre 
Mikula, Me§tre Muciilo, Me§tre Sime, Mestrejurjevi i Mestrovi. 
I naziv Kume, Kuma iii Kum cesto se moze sresti kao svojevrsni titular uz ime, a koji 
kasnije prijede u odredeniji naziv i veze se uz neku osobu. Takav jedan slucaj zabiljezili 
smo i u Vrbanju, naravno, u varijetetu Kume. Pored toga, brijacka djelatnost takoder u 
nemalom broju slucajeva utjece na obiteljski nadimak. Njegova se manifestacija ocituje u 
talijanizmu barbir, pa ni Vrbanj nije iznimka. I kapetanska sluzba na brodu nerijetko ostavi 
traga u mjesnoj antroponimiji, a ovdje se ogleda u izravnom terminu Kapitonovi. Da, cest 
je slucaj da se dobije prisvarak (koji kasnije zna prerasti u nadimak) po imenu broda na 
18 
Cest je slucaj da se nadimak nadjene po krojackom zanatu. U Splitu je zabiljezen kao deminutivni oblik 
Salturi"c. Vidi o tome u radu Frane Senjanovica Copa: Splitski prisvarci i nadimci, Cakavska ric, br. I, 1994., str. 
38. 
19 I ovaj se nadimak cesto koristi. Vidi rad Senjanovica, str. 37. 
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kojem je doticnik plovio, ali u Vrbanju nismo zatekli takvih egzemplara. Jedini primjer 
slicne vrste moze se primijetiti u prisvarku Spacek, kojije surnjestanin dobio zbog istoimene 
marke vozila kojuje bio kupio. 
3.3 Nadimci izvedeni iz vlastitih imena 
Kao i zanimanja, i vlastita imena su cesto izvoriste s kojih se zaputi konacni naziv: bilo 
daje rijeci o tome da dijete poprimi ime po ocu (rjede po majci), bilo da ga se jednostavno 
skrati, iii da dobije ime po nekom drugom imenu (najcesce javnoj osobi kojoj fizicki nalikuje 
iii koju obozava). U nekim drugim sredinama nailazili smo na slucajeve da djecu otvoreno 
oslovljavaju po imenu oca; no, u Vrbanju takav slucaj nismo zabiljezili. 
Od svih vlastitih imena najpodloznije varijacijama su Ante, Ivan i Josip, dok su kod 
zena to imena Marija, Ivana i Katarina. Najzanimljiviji je oblik Josip, koji cesto zna biti i 
Joze, Jozo iii u vidu hipokoristika Joskan. Medutim, najcesci i ujedno najsimpaticniji je 
romanizirani oblik Bepo, odnosno Pepe, a Vrbanj u svojoj antroponimijskoj bastini (uz 
oblik Bepo) njegujejos izraze Sibe i Osib. S obzirom nato daje u vrbanjskom govoru cesta 
zamjena vokala as vokalom o, mu5ko ime Ante postaje 6nte.20 Prijevoj je moguce percipirati 
i u morfoloskim mijenama. Tako, na primjer, u nominativu jednine musko ime lv6n ne 
korespondira ni s ortografskim, ani s ortoepskim nacelima hrvatskog standarda. Nairne, 
dugouzlazni akcent koji u normiranom govoru pada na prvi slog, u vrbanjskom slucaju 
postaje dugosilazni i mice se na terminalni slog. A drugi vokal u imenu Jv6n, samoglasnik 
o, u genitivu jednine postat ce a i glasit ce lviina. Uz to, dolazi i do metatonije, pa se 
cirkumfleks zamjenjuje cakavskim akutom. Oblici koji su nastali od imena Ivan odista su 
raznovrsni i mnogobrojni. Najkraci i uporabom najrazvedeniji svakako je fve, a zatim idu 
lveja i Jvisa, kao i deminutivni oblik s prizvukom hipokoristika - Jvanei'c. 21 Dodajmo 
tome ijedan poseban varijetet rijeci kojije nastao prefiksalnom tvorbom, tj. anticipiranjem 
recenog radiksalnog morfema- Paranziv6n. 
Pogledajmo koja smo skracena imena iii oblike imena registrirali na teritoriju naseg 
zanimanja. Prema imenu Bartolomej (Bartolomeo) nastao je nadimak Baretovi, od kojeg su 
daljnjim kracenjem nastali Biirisa ijos ekonomicniji Bare. Bogomir iii Bogoslav su skraceni 
u B6go, a posvojni pridjev B6mbotovi preinacenje u imenicu B6mbo. I inace je cest slucaj 
da posvojni pridjev supstituira imenicu, iii obrnuto. 
Kretanje nadimka na relacij i imenica- posvojni pridjev i obrnuto zbit ce se u sljedecim 
primjerima: Balolicevi-Balolic, Barbirovi- Barbir, Baretovi-Baris a, B6mbotovi- B6mbo, 
Briskulini- Briskula, BiJficevi- BiJfic, Buj6lovi- Buj6lic, BiJkalovi- BiJkalo, Cviticevi-
Cvitic, Fai6lotovi- Fai6!, Gargilrovi- Gargilr, Gasperfnovi- Gasper in, Gazetovi- Gaze, 
Jvejini -lveja, J6nkotovi -Jiinkic, KiipuliCini- Kiipulica, Kekotovi- Keko, Kokotovi-
Kokot, Kosti'ni- Kosta, Kraii'novi- Kraii'na, Kumetovi- Kume, KiJimanovi- KiJiman, 
Miijdanovi- Miijdan, Maii'novi- Maifn, M6rotovi- M6ro, Pecigovi- Pecigo, Pic6lini-
2° Cestje slucaj u vrbanjskom govoru da, u odnosu na standardni govomi idom, ustanovimo prijevoj, ito u 
situacijama kad je posrijedi dugi slog: bilo uzlazne iii silazne intonacije. Npr. u rijecima mali, vrota, b6rka, 
karnov61 itd. 
21 Varijetetima i izvodima iz tog mu~kog imena bavio se i Zivko Bjelanovic u radu: Hipokoristici u 
ovostoljetnim hrvatskim gramatikama, Zbomik radova 1., Drugi hrvatski slavisticki kongres, Hrvatsko filolo~ko 
dru~tvo, Zagreb, 2001., str. 333-339. 
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Pic6la, Puhiilovi- Puhiilo, Pumpini- Pumpa, Remetini- Rem eta, RiJsini- RiJs, Scepotovi 
- Scepo, Skiindejini- Skiindeja, Strambotovi- Strambo, Tribunolovi- Tribunal, Vunetovi 
- Vune, Zi'ga- Zi'gini i Zugotovi- Zugo. 
Nadalje, nadimak u obliku posvojnog pridjeva, Dujetovi, razvit ce se od pojedinca 
imenom DiJica (Duje, Dujam),22 a ime Cvit6n do bit cemo od oblika- Cvjetko. Od vlastitog 
imenaAugustin prvoje kracenjem nastao Gustin, da bi se na kraju ekonomizirao do oblika 
Gusto. Nepostojano a naci cemo u vrbanjskom idiomu,23 pa ne cudi sto je musko ime 
Grgur zateceno kao Gargilr. Kao i u vecini ostalih sredina Ljubomir iii Ljubo pretvorit ce 
se u Jubo, Juraj uJDre, Konstanca u Kosta, Katica iii Katarina u K6tica; Krizan za trenutak 
postaje Krsto, Magdalena ce prijeci u oblik Manda, dok ce musko ime Marijan, zahvaljujuci 
prijevoju, postati Marij6n. Ovo ce ime, nadalje, u istoj osobi dobiti dva oblika, ito zenska: 
Mare i Mil rica. Uz ponesto pejorativnosti zensko ce ime Marija postati Marijiica, a krivim 
izgovorom Marin ce varirati do oblika Maris. Dabome, kad se englesko zensko ime 
Margareth prilagodi fonetskim i ortoepsko-ortografskim nacelima standardnog namjezika, 
ono umah postaje Margareta (Margarita), a svojevrsnom abreviaturom taj ce antroponim 
poprimiti oblik: Miirgari. Vrbanjski oblici imena Dinko su Menego i Mene, a oni do laze od 
muskog imena Dominik iii Domenik.24 Matija ce postati Matij, Milan Mile, Mladen Mladin, 
dok ce Nikica iii Nikola ucas postati Miko . Kao i u nekoliko prethodnih slucajeva, 
eosredstvom prijevoja musko ime Marko postat ce Marko, a Matko ce se pretvoriti u Mote. 
Zensko ime Perica postat ce Pera, a musko Stjepko iii Stjepan poprimit ce tipicno dalmatinski 
oblik Stipe, bas kao i Simun - Sime. I na koncu, musko ime Tadija (koje ce Vrbanjanin 
izgovoriti kao Tadi'ja), pokratit ce do oblika Tade, a ime Tomislav iii Tomas (izg. Tomas) 
jednostavno ce se rijesiti kao- Tome. Zensko ime Tonka, preobrazit ce se u T6na iii, pak, 
u deminutivni oblik Tonina. 
Preostaje, tek, navesti nam one nadimke iii determinacijsko skupno nazivlje koje nastalo 
je izravnim (a neznatnim) utjecajem na samo prezime. To su antroponimi: Budiinovic (zbog 
krivog izgovora prezimena Vodanovic), Buriitovi (Buratovic), Cubretovi (Cubre),25 Dr6jCini 
i Dr6iica (Drazica), Jercegovi (Erceg), JubiCi (Ljubic), Miirkovi i Mat1'jevic (Matkovic), 
R6zovi (Razovic), Stipecovi (Stipetic), TiJricevi (Turic) i Vi'dosevi (Vidosevic). 
Dodajmo tome jos i podatak da se jedan dio Vrbanja naziva i R6zovi dvori', upravo zato 
sto su na tom podrucju koncentrirane obitelji s prezimenom Razovic. Logicno je, stoga, da 
se i prepoznatljiviji obiteljski naziv (makar i siri) nadjene upravo po tome. A na dijelu 
Vrbanja gdjeno je izgradena kapelica svetom Roku, razvio se nadimak- Rokotovi. 
Zanimljivo je da u Vrbanju zene nemaju pose ban oblik satkan unutar nadimka, kakav 
smo mogli zapaziti u nekim drugim sredinama.26 Tako, recimo, Vrbanjanin nece skovati 
22 
Kako se moze vidjeti u glosariju, nadimak Dujetovi pojavljuje se dvostruko: i unutar jedne loze Lusic-
Bulic, ali i u okviru obitelji Stipisic. 
23 Svarabakticki vokal au vrbanjskom govoru uvijek potpomal.e (inace) slogotvorno r, pa namje naici na 
rijeci: siirce iii piirsi. Takoder, katkad cemo naiCi i na svarabakticko o, na primjer u rijeci k6rv, mar/vi itd. 
24 U nekim drugim mjestima ovaj ce antroponim imati oblik Mengo,. Vidi o tome u biljesci Sinisa Vukovic: 
Selaske kazate ... 
2
' Ovo je prezime nastalo skracivanjem od Cubretovic (izg. Cubrctovic), od kojeg i danas u Vrbanju postoje 
tri obitelji . 
26 U Selcima na Bracu, primjerice, vrlo je razvedeno grozdasto rasporedeno antroponimijsko nazivlje. To ce 
reci da uz norma Ian nadimak, recimo Suho, imamo jos i oblike posvojnog pridjeva Suhini", alii eksplicitni zenski 
oblik nadimka - SUhini"ca. Ovakvu tvorbu u Vrbanju nismo nasli. 
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izraz Buj6lovika iii Buj6lovica, kakav nam se, mozda, namece. Kad on zeli apostrofirati 
zenu unutar odredenog nadirnka, suprotstavit ce se rjesenju u vidujedne rijeci, te ce pristupiti 
dvoleksemskoj opredijeljenosti: Piivica Buj6lova, Marija Marinceva iii K6tica Spirotova. 
3.4 Nadimci izvedeni ad zoonima ifitonima 
Antroponimi u Vrbanju motivirani nazivima biljaka i zivotinja nisu mnogobrojni, ali 
ih ipak ima. Kao i drugdje, oni se namecu pojedincu iz nekoliko razloga. Jedan nas upucuje 
na to da doticnik naiikuje odredenoj vrsti iz faune iii, pak, da vrlo vjerno oponasa njezino 
glasanje. Posjeduje li, kao kucnog ljubimca, kakvu egzoticnu zivotinju (iii biljku), velikaje 
vjerojatnost da muse njezin naziv pripise kao nadimak. Ako se naziv stvori zbog fizicke 
slicnosti s nekom zivotinjom (zbog velikih usiju, nosa i sl.), tada mozemo govoriti 0 podjeli 
nadimaka koji su u dosluhu s rasporedom koji nadimke klasificira posredstvom tjelesnih 
mana. Siicna stvar je is postankom nadimka koji uvjetuju leksemi botanicke provenijencije. 
Tu najcesce nalazimo rijeCi tikva iii kapula koje se odnose na kakvu manu glave (najcesce 
aludirajuci na njezinu veiicinu). 
Nadimci koji su motivirani zoonimimimajesu ovi: Bakaldro ili Bakalor, Gi'ra, Gr6pCic 
(neizravno),27 GiJjiCini, Gundejovi, Kokot, Kosmejovi, Mdjstor Viik, Moskovi, PiJhovi, 
SpriJgaj i Zmaji'ca. 
Nadimci koji su motivirani fitonimimajesu ovi: Fai61, Kiipulica, KapiJlinovi, RiJiini i 
Ti'kvica. 
4. Izgovor prezimena 
Opce je znano da se necije prezime izgovara onako kako ga izgovara onaj koji ga i 
nosi. Zato smatramo vainim upisati odlike izgovora vrbanjskih prezimena od samih obitelji 
koje su pod tim prezimenom i uvedene u knjige, tj. pod kojim se prezimenom cijeli zivot 
predstavljaju iii identificiraju. Bez obzira nato je li neko prezime stoljecima u Vrbanju iii 
se ondje nastanilo doseljenjem kakvog pojedinca iii obitelji, mi smo u ovom radu provodili 
akcentuaciju prema izvornom izgovoru domicilnog stanovnika na cijem teritoriju je i 
registrirano spomenuto prezime. U takve slucajeve ubrajamo prezimena: 
Vitali, doseli se iz Sucurja (nadimak GiJtini), 
Dedic, doseli se iz sibenskog zaleda (nadimak Miijdan), 
LiJpi, doseli se iz Staroga Grada (nadimak Strdmbo) i 
TiJric, doseli se iz Zagore (nadimak TiJricevi). 
Zanimljivo je ito da ovdasnji zitelj svoje mjesto naziva Varb6nj, te daje njegov stanovnik 
Varbiinjanin, a stanovnica Varb6njka. Najcesce prezime na koje smo naisli registrirajuci 
ovdje donesenu antroponimijsku gradu, jest Pavicic. Zajedno s dvostrukim prezimenom,28 
unutar tog prezimena razvit ce se 53 nadimka. To ce reci daje prezime Pavicic zastupljeno 
21 
Ovaj nadimak dolazi od rijeci griibak u znacenju izmet od magarca. 
2
' Prezime Pavicic se jos pojavljuje u obliku Pavicic-Donkic, Pavicic-Ivelja i Tresic-Pavicic. 
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ukupno 21.99 posto. A najbrojniji su nadimci kojima je pocetno slovo- M. I rna ih ukupno 
44, sto znaci 18.25 posto. 
Poradi bolje preglednosti, uz svako je prezime donesen nadimak iii prisvarak koji se u 
njegovu okrilju razvio. Evo, dakle, kako mjestani Vrbanja izgovaraju v1astita prezimena: 
Bojiinic: Mestre Slme. 
Bratanic: Belecini, B6mbo, Cehanovi, Cela, Doktor, Kapulinovi, Kutle, Kuzman, 
Lllgani, Mac'icevi, Moli An tun, Pumpa, Rus, (Seka1), VeNlmjini, Ve1i An tun i Vune. 
Bul'ic: Kosmejovi. 
Buriitovic: Bonini, Buratovi, Cov'icic, Gabr'ic, Gr6pcic, Jfmkic, Jfid, Jur6ndotovi, 
Kontlnovi, Kra:fina, Maq~ari, Mar'inovic, Mar~er, Mitura, Mo1i Slbe, Pihum'icevi, P'ikovi, 
P'istini, Puhovi, (Seka2), Sm6mje, Veli Slbe i Zencini. 
Cfibre: Cubretovi i Kaban'ica. 
Dedic: Majdan. 
Erceg: Jercegovi. 
Fredotovic: Barbasovi, Budrovici, Coskovi, Kenje, Lucetovi, Marijaca, Mestre Mar'ija, 
Paranziv6n i Sundetovi.2 
Justinijiinovic: Cvltic i Splrotovi. 
Kalinic (Kalin'iC): Lizatovic. 
Lupi: Strambo. 
Lusic: Batetovi, (Dundi), Fai61, G'ira, Man6vra, Mihov'ilovi, Moncetovi, Pecigo, Pera, 
Puhalo i USatici. 
Lusic-Bul'ic: Dujetovi. 
Ljfibic: BI!i, Glov'ini, Gusto, Jfibici, Majstor Vuk i Peskotovi. 
Matkovic: Ba!Olic, Car, Dundo, Kokot, Markovi, Mat'ijevic, Mestrovi, Moli JUre, Nane, 
P1ancic, Sendik, Tancalo i Veli Jure. 
Matkovic-Drazica (Drozica): Dr6jcini. 
Matkovic-Mikfilcic: Bor'ini. 
Miliitic: Stipe R6zov. 
Pav'iCic: Ale!Ujini, Barbir, Bailko, Blacetovi, Blezgo, Bufic, Cikinor, Fron'ini, Gasperln, 
Gavranovi, Gaze, Godejovi, Gujicini, Klapotovi, Kolega, Kofini, Kriva, Liizetovi, Lunje, 
Mare, Marica, Mene, M6ro, Moskotovi, MU!etovi, Muster'ija, Muto, Posteni, Puhar'ina, 
Sprugaj, Sartur, T'ikvica, Tona, Tribunol, Tr'ipetovi, V'iskovi i Zbaralatovi. 
Pav'icic-Donk'ic: Br'iskula, Buj6lic, Gargur, IvanC'ic, K'isini, Kosta, Mestre Mucalo, 
Seka, Trup i Z'iga. 
Pav'iCic:lvelja: H6je,'lveja i SiiJ'ini. 
Perle: Grunje. 
Riicic: Govcevi, Kabel, Kapit6novi, Mestre Mikula, Rokotovi, Ruso, Spacek, Strasilovi, 
Sorcevi, Zane i Zugo. 
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Razovic: Keko, Kfime, Pisanica, Rozovi, Ruzini, Seka, Svidok i Sebejovi. 
Stipetic: Remeta, Stipecovi, Us'iter i Zamiijku. 
Stip'iSic: Biiretovi, Barisa, Dink'ic, Dujetovi,'lvisa, Mestrejfirjevi, Picola i Sundetovi '· 
Tresic: Bercevi, Krsto i Turtulovi. 
Tresic-Pavlcic: C:arn'icevi i Pel'ini. 
Turic: Turicevi. 
VidoseviC: Bakalar, Bukalo, Carv'ic, Dome, Dfindi, Gundejovi, Kapulica, Marincevi, 
Maris, Mazin, Remeta, Scepo, Skandeja i V'idosevi. 
Vitali: Gutini. 
Vodiinovic: Biiko, Budanovic, Cucini, Doktor, Fakinovi, Guslini, Pastrovici, Pera i 
Vatrica. 
Antroponimijska grada predstavljena u drugom dijelu ovog radu donesenaje abecednim 
redom i organizirana na nacin rjecnika. Uz svaku natuknicu pridodan joj je i potpuni 
gramaticki opis, tj. njezin genitiv i rod. Neke natuknice (vlastite imenice) upotpunjene sui 
vokativom, jer se tada najcesce javljaju akcentuacijski varijeteti znacajni za proucavanje 
prozodijskih osobina govora u Vrbanju.29 Onim imenicama kojima nije naznacen vokativ, 
on je jednak nominativu. Vokativ nam je vaian i stoga sto se njegov oblik koristi u zivoj 
kolokvijalnoj praksi, a za koju namje i nU.Zan nadimak kao takav. 
Da bi se lakse mogli sagledati slucajevi izravnih rodbinskih veza, te ustanoviti koji 
nadimci su u izravnom suodnosu, na kraju desne strane natuknice navedeni su svi 
antroponimijski oblici koji se javljaju unutar iste obitelji. Jednako tako, u slucaju prisvarka 
odmahje naznacen nadimak, ne bi lise bez sumnje iii nejasnoce odmah moglo ustanoviti o 
kojoj se obitelji radi. 
29 
U vecini slucajeva vrbanjskih antroponima vokativ je identican nominativu. No, postoje i situacije u 
kojima dolazi do narocitih glasovnih promjena iii promjena akcenatske situacije. Zanimljiv je primjer imenice 
BarbTr. U njoj nam genitiv otkriva posvema drugaciju prozodijsku sliku, a dvostruka mogucnost vokativa samo 
potvrduje akcentuacijsku i morfolosku raznovrsnost vrbanjskoga govora. Genitiv postaje onakav, kakav je i u 
vecini cakavskih govora kad se na zadnjem slogu u rijeci pojavljuje cakavski akut: na pretposljednjem slogu 
nastat ce kvantiteta, a na zadnjem kratkosilazni akcent. Zato nominativ BarbTr u genitivu postaje Barbir), a u 
vokativu Barlirii, odnosno Biirbire. Jdenticna se situacija pojavljuje i u slucaju imenice Gargilr. 
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II.DIO 
A 
Aleliljini, -ih pos. prid.- obitelj Pavicic (Jakov). 
Andr'ija, -e m. - musko ime Andrija iii Andro. 
Ante, -ta m. - oblik muskog imena Ante. Is to i Onte. 
AntiC, -a m. dem. - oblik muskog imena Ante iii An tun. 
B 
BakaHiro, -tam. pris. - v. Bakalor. 
Bakalor, -ora vok. -oru m. pris. - Dinko Vidosevic unutar nadimka Remeta. 1 
Bako, -ta m. pris. - Jakov Vodanovic. 
BalOiic, -a vok. -u m. pos. prid. BalOiicevi- obitelj Matkovic. 
Barbiisovi, -ih pos. prid. - obitelj Fredotovic. 
Barbir, -ira vok. -iru (Barbire) m. pris. pos. prid. Barbirovi (barblr, -ira m.- brijac) 
-Ivan Pavicic unutar nadimka Gfijicini. Bio je brijac. 
Bare, -ta m. pris. - v. Barisa. 
Baretovi, -ih pos. prid. - obitelj Stipisic; usp.- Barisa. 
Barisa, -e m. pris. - Bartolomej Stipisic unutar nadimka Baretovi. Isto i Bare. 
Biitetovi, -ih pos. prid. - obitelj Lusic. 
Batfidini, -ih pos. prid. - v. Fakinovi. 
Baziko, -ta m. - Dinko Pavicic. 
Belecini, -ih pos. prid. (beleca, -e f. -ljepota)- obitelj Bratanic. 
Bepo, -tam. - oblik muskog imena Josip. Isto i Sibe i Osib. 
Bercevi, -ih pos. prid. - obitelj Tresic. 
Bili, -ega m. pris.- Petar Ljubic unutar nadimka Glov'ini. Brat mu je Majstor Vfik. 
Blacetovi, -ih pos. prid. - obitelj Pavicic; usp. - Blezgo i Kolega. 
Blezgo, -tam. pris.- Marko Pavicic unutar nadimka Blacetovi. Brat mu je Kolega. 
Bogo, -ta m. - oblik muskog imena Bogomir iii Bogoslav. 
Bombo, -tam. pris. pos. prid. Bombotovi- Miko Bratanic. Isto i Cela. 
Bonini, -ih pos. prid. - obitelj Buratovic. 
Bor'ini, -ih pos. prid. - obitelj Matkovic-Mikulcic. 
Br'iSkula, -e f. pos. prid. Br'iSkulini (briskula, -e f. - dalmatinska kartaska igra) -
obitelj Pavicic-Donkic. 
Budiinovic, -a m. pris. - Niksa Vodanovic unutar nadimka Gfislini. Prisvarak mu je 
navodno nadjenut zbog iskrivljavanja izgovora vlastitog prezimena. 
Bfidrovici, -ih pos. prid. - obitelj Fredotovic. 
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Bufic, -a vok. -u m. pris. pos. prid. Buficevi (biJfast- ugojen, debeo)- Marko Pavicic 
unutar nadimka Zbaralatovi. 
Bujolic, -am. pos. prid. Bujolovi- obitelj Pavicic-Donkic. 
Bilkalo, -tam. pos. prid. Bilkalotovi- obitelj Vidosevic. 
Buratovi, -ih pos. prid. - skupni naziv za sve obitelji Buratovic. 
c 
Car, -a vok. -e (Care) m. pris.- Miko Matkovic unutar nadirnka Mestrovi. Isti naziv 
nose i njegovi sinovi (Antun, Roko i Stjepko). 
Cikinor, -ora m. (cikin, -am. - novcana jedinica, cekin)- obitelj Marijana Pavicica. 
Isto i KOfini; usp. -Mare i Marica. 
Cvitic, -a vok. -u m. pris. pos. prid. Cviticevi - Dinko Justinijanovic. 
Cviton, Cvitana vok. Cvitane m.- oblik muskog imena Cvjetko. 
Carnic, -a vok. -u m. pris. - Vinko Vidosevic unutar nadimka Marlncevi. 
Carn'icevi, -ih pos. prid. - obitelj Tresic-PaviCic. 
Cehanovi, -ih pos. prid. - obitelj Bratanic. 
Coskovi, -ih pos. prid. - obitelj Fredotovic; usp.- Paranzivon. 
Cov'icic, -a vok. -u m. pris. - Nikola Buratovic unutar nadimka Zencini. Bio je malen 
rastom. 
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Cfibretovi, -ih pos. prid. - skupni naziv za obitelji Cubre; usp. - Kaban'ica. 
Cucini, -ih pos. prid. - obitelj Vodanovic. 
Cela, -e vok. Cola f. - Miki Bratanic unutar nadimka Bombotovi. 
D 
Dink'ic, -am. pris. - Dinko Stipisic unutar nadimka Mestrejfirjevi. 
Doktor 1, -a vok. -e m. pris. -An tun Vodanovic unutar nadimka Fakinovi. 
Doktor2, -a vok. -em. pris.- Miko Bratanic. 
Dome, -ta m. pris. - Dinko Vidosevic unutar nadimka Marlncevi. 
Drojcini, -ih pos. prid.- obitelj Matkovic-Drazica (izg. Matkovic-Dr6zica). 
Drozica, -e f.- izgovor dijela prezimena u Vrbanju; usp. - Drojcini. 
Duica, -e f. - pokojnika su zvali unutar nadimka Dfijetovi1• 
Dfijetovi 1, -ih pos. prid.- obitelj Lusic-Bulic. 
DfijetovF, -ih pos. prid. - obitelj Stipisic. 
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Diindli, Diinde vok. Dfmdi f. pris. - v. Dfindi. 
Dfindi, Diinde vok. Dfmdo f. pris. - Katica Vidosevic r. Lusic. Otac joj je Dfindo. Isto 
i Diindli 
Dfindo, -tam. pris.- Ivan Matkovic unutar nadimka Drojcini. Otac od Dfindi. 
F 
Fakinovi, -ih pos. prid.- obitelj Vodanovic. Isto i Batfidini; usp. - Doktor'. 
Fazol, -a vok. -u m. pris. pos. prid. Fazolotovi- Miko Lusic. 
Fron'ini, -ih pos. prid.- obitelj PaviCic. 
G 
Gabr'ic, -a vok. -u m. pris.- Gabriel Buratovic unutar nadimka Puhovi. 
Gargiir, -lira vok. Gargure m. pris. pos. prid. Gargiirovi- Grgo Pavicic-Donkic. Brat 
muje Ivancic. 
Gasperin, -a vok. -u (-e) m. pos. prid. Gasperinovi- obitelj Pavicic; usp. - Sprugaj . 
Gavranovi, -ih pos. prid. - obia. pos. prid. Gazetovi- Dinko Pavicic. Isto i Men e. 
Gira, -e f. pris.- Kate Lusic ud. Nikole (pok. Ivana). 
Glov'ini, -ih pos. prid.- obitelj Ljubic; usp.- Majstor Vfik i Bili. 
Godejovi, -ih pos. prid.- obitelj PaviCic. 
Govcevi, -ih pos. prid. - obitelj Racic. 
Gropcic, -a vok. -u m. pris . (griibak, grapka m.- izmet od magarca)- Miko Buratovic 
unutar Zencini. 
Grfinje, -tam. pris. - Josip Peri c. 
Gujicini, -ih pos. prid. (giija, -e f. - zmija) - obitelj Pavicic (Miro ). Is to i Zmajlca. 
Gundejovi, -ih pos. prid. - obitelj Vidosevic. 
Guslini, -ih pos. prid. - obitelj Vodanovic; usp. - Biida. 
Gustin, -a m. pris. - v. Gusto. 
Gfisto, -tam. pris . -Augustin Ljubic. 
Gutini, -ih pos. prid.- obitelj Vitali koja se doselila iz Sucurja. 
H 
Hoje, -tam. pris.- Dinko Pavicic-Ivelja. 
I 
'lkan, -a vok. -e (Iko) m. pris. - v. Veli An tun. 
Ivancic, -a m. pris. -Ivan Pavicic-Donkic unutar nadimka Gargiirovi. Brat mu je 
Gargiir. 
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ive, -tam.- oblik muskog imena Ivan. 
iveja, -em. pos. prid.Ivejini- obitelj Pavicic-Ivelja. 
Ivisa, -em. pris.- Ivan Stipisic unutar nadimka DfijetovP. 
lvon, Ivana vok. Ivane m.- oblik muskog imena Ivan. 
J 
Jlinkic, -a m. pos. prid. Jonkotovi- Luka Buratovic i njegova obitelj . Nije mogao 
izgovoriti rijec j6nka Garnica), nego j6nko. 
Jercegovi, -ih pos. prid. - obitelj Erceg. 
Jfibici, -ih pos. prid.- skupni naziv za obitelji Ljubic. 
Jfibo, -tam. - musko ime Ljubomir iii Ljubo. 
Jfid, -a vok. Judu m. pris. -Antun Buratovic unutar nadimka Pihurn'icevi. Isto i Thpo. 
Jure, -tam.- musko ime Juraj. 
Jurondotovi, -ih pos. prid. - obitelj Buratovic. 
K 
Kaban'ica, -e f. pris . - Ivan Cubre. 
Kabel, -am. pris. - Jakov Racic pok. Andrije. Unuk mu je Spacek. 
Kapitonovi, -ih pos. prid. - obitelj Racic; usp.- Rfiso . 
Kapulica, -e f. pos. prid. Kapulicini- obitelj Vidosevic. 
Kapulinovi, -ih pos. prid. - obitelj Bratanic. 
Keko, -ta m. pos. prid. Kekotovi- obitelj Razovic. 
Kenje, -tam. pris. -Ante Fredotovic pok. Ivana. 
K'iSini, -ih pos. prid. - obitelj Pavicic-Donkic. 
Kliipotovi, -ih pos. prid. - obitelj Pavicic; usp.- Tikvica . 
Kokot, -ta vok. -e m. pris. pos. prid. Kokotovi - Antun Matkovic unutar nadimka 
Mat'ijevic. Jos kao djecaka probudio gaje pijevac, a onje uskliknuo: Krep6, BOie! Kokot 
biidi' Antuna! 
Kolega, -em. pris. - Stjepan Pavicic unutar nadimka Bliicetovi. Brat muje Blezgo. 
Kontinovi, -ih pos. prid.- obitelj Buratovic. 
Kosmejovi, -ih pos. prid. - obitelj Bulic. 
Kosta, -e f. pos. prid. Kosfini- Konstanca Pavicic-Donkic. Po njoj je cijela obitelj 
dobila nadimak. Muzjoj je bio Trfip. 
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Kotica, -e f.- oblik zenskog imena Katica iii Katarina. 
Kot'ini, -ih pos. prid. - obitelj Pavicic. 
Kraz'ina, -e f. m. pris. pos. prid. Krafinovi- Jure Buratovic. 
Kriva, -e f. pris. - Marica Pavicic unutar nadimka Giivranovi. 
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Krsto, Krste (-ta) m. pris.- Krizan Tresic unutar nadimka Tiirtulovi. 
Kfime, -tam. pos. prid. Kfimetovi- obitelj Razovic. 
Kfitle, -tam. pris.- Juraj Bratanic unutar nadimka Vecernjini. 
Kiizman, -am. pos. prid. Kiizmanovi- Mihovil Bratanic. Sin mu je Pfimpa. 
L 
Lagani, -ega m. pris. -Antun Bratanic unutar nadimka Vfine. 
Lazetovi, -ih pos. prid. - obitelj PaviCic. 
Liziitovic, -a m. pris. - Lenko Kalinic. 
Lficetovi, -ih pos. prid. - obitelj Fredotovic. 
Lfinje, -ta m. pris. - Jakov Pavicic. 
M 
Mac'icevi, -ih pos. prid. - obitelj Bratanic; usp. - Moli An tun i Veli An tun. 
Majdan, -a vok. -e m. pris. pos. prid. - Majdanovi - Mate Dedic. Doselio se iz 
sibenskog zaleda. 
Majstor Vfik, Miijstora Vfika m. pris.- Cvjetko Ljubic unutar nadimka GIOv'ini. Brat 
muje Bili. 
Manda, -e f. - zensko ime Magdalena. 
Manovra, -e m. - obitelj Lusic. 
Mare, -tam. pris.- Marijan Pavicic unutar nadimka Cikinor. Isto i Marica. 
Margari, Margari f. pris.- Margareta Buratovic unutar P'ikovi. Strankinja (iz Engleske) 
koja se udala u Vrbanj. 
Marica, -e f. pris. - v. Mare. 
Marijaca, -e f. pris.- Marija Fredotovic unutar nadimka Barbasovi. 
Marijon, Marijana vok. -e (Marijane) m.- musko ime Marijan. 
Marincevi, -ih pos. prid.- obitelj Vidosevic; usp.- Dome i CarniC. 
Mar'inovic, -a m. pris. -Ante Buratovic. 
Maris, -a m. pris. -Marin Vidosevic pok. Grgura. 
Marker, -era vok. -eru- m. pris. -Marko Buratovic. 
Markovi, -ih pos. prid. - obitelj Matkovic. 
Matij, -'ija vok. -'iju m.- musko ime Matija. 
Matljevi, -ih pos. prid. - v. Zbaralatovi. 
Matljevic, -ih pos. prid. -obitelj Matkovic. Nadimakje nastao iskrivljavanjem izgovora 
prezimena; usp. - Kokot. 
Mazin, -'ina vok. Ma:Z'ina pris. pos. prid. Maz'inovi- Andrija Vidosevic unutar naziva 
Vidosevi. Nije mogao izgovoriti ime Marin. 
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Mene, -ta m. pris. - Dinko Pavicic unutar nadirnka Gazetovi. 
Men ego, -ta m. - oblik muskog imena Dinko (izg. Dlnko ). 
Mdtre Mar'ija, Mestre Mar'ije f. pris.- Marija Fredotovic. Bila je krojaCica. 
Mestre MikUla, Mestre Mik-le m. pris. - Miko Racic unutar nadirnka Sorcevi. 
Mestre Muciilo, Mestre Mucalota m. pris. - Tomas (izg. Tomas) Pavicic-Donkic. Nije 
volio mnogo govoriti. Bio je postolar. Sin mu je Z'iga. 
Mestre Sime, Mestre Slmeta m. pris.- Simun Bojanic. Popravljao je cipele. 
Mestrejurjevi, -ih pos. prid. - obitelj Stipisic; usp.- Picola i Dink'ic. 
Mestrovi, -ih pos. prid. - obitelj Matkovic; usp. -Car. 
Mihov'ilovi, -ih pos. prid. - obitelj Lusic; usp. - Pecigo, Puhiilo i Pera. 
Miko, -tam. - oblik muskog imena Nikola iii Nikica. 
Mikulica, -e m. - v. Picola. 
Mile, -ta m. - musko ime Milan. 
Mitilra, -e f. pris. - Miko Buratovic. 
Mladin, -'ina vok. -'ine m.- musko ime Mladen. 
Moli An tun, Mol ega Antuna m. pris. - An tun Bratanic unutar nadirnka Mac'icevi. Prvi 
rodak mu je Veli An tun. 
Moli Jure, Molega Jllreta m. pris. - Juraj Matkovic. 
Moli Sibe, Mol ega Slbeta m. pris.- Josip Buratovic unutar nadimka Pihurn'icevi. Prvi 
rodak mu je Veli Sibe. 
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Moncetovi, -ih pos. prid. - obitelj Lusic. 
Morko, -ta m. - musko ime Marko. 
Moro, -tam. pris. pos. prid. Morotovi- Josip Pavicic. 
Moskovi, -ih pos. prid. (mociik, moska m. - macak)- obitelj Pavicia. 
Mote, -tam. - musko ime Matko. 
Muletovi, -ih pos. prid. - obitelj Pavicic. 
Muster'ija, -e f. pris.- Ive Pavicic unutar nadimka Tribunol. 
Mil to, -tam. pris. -An tun PaviCic unutar nadirnka TribunoiOvi. 
N 
Nane, -tam. pris.- Marko Matkovic unutar nadirnka Miirkovi. Brat muje Veli Jure. 
0 
Onte, -tam. - oblik muskog imena Ante (izg. Ante) . 
Osib, Os'iba vok. -em. - oblik muskog imena Josip. Isto i Bepo i Sibe. 
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p 
Paranzivon, Paranzivana m. pris.- Ivan Fredotovic unutar nadimka, Coskovi. 
Piistrovici, -ih pos. prid. - obitelj Vodanovic; usp. - Vatrica. 
Pecigo, -tam. pris. pos. prid. Pecigovi- Matko Lusic unutar Mihov'ilovi. 
Pel'ini, -ih pos. prid. - obitelj Tresic-Pavicic. 
Pera, -e f. pris. - Perica Vodanovic unutar r. Lusic unutar nadimka Mihov'ilovi. 
Peskotovi, -ih pos. prid. - obitelj Ljubic. 
Picola, -em. pris. pos. prid. Picolini- Miko Stipisic unutar nadimka Mestrejiirjevi. 
Isto i Mikulica. 
Pihurn1cevi, -ih pos. prid.- obitelj Buratovic; usp.- Jiid, Moli Sibe i Veli Sibe. 
P1kovi, -ih pos. prid. - obitelj Buratovic; usp. - Miirgari. 
Pisanica, -e f. pris. -Ivan Razovic. Dobio .Le pismo od prijatelja iz vojske, a ono je 
zapocinjalo sa: Pise ti Pisanica-Rifat. Sin muje Serna. 
P1Stini, -ih pos. prid. - obitelj Buratovic. 
Plancic, -a vok. -u m. pris. -Ante Matkovic. Otac mu je Tancalo. 
Posteni, -ega m. pris.- Ivan Pavicic pok. Nikole. 
Puhalo, -tam. pris. pos. prid. Puhalovi- Dinko Lusic unutar nadimka Mihov'ilovi. 
Puhar1na, -e f. pris.- Ivan Pavicic. 
Puhovi, -ih pos. prid. - obitelj Buratovic; usp. - Gabr1C. 
Piimpa, -e f. pris. pos. prid. Piimpini- Miko Bratanic. Otac muje Kuzman. 
R 
Remeta 1, -em. pos. prid. Remetini (rem eta, -e f.- zvonar)- obitelj Vidosevic. Jedan 
od predakaje bio zvonar; usp.- Bakalor. 
Remeta2, -em. pris. (rem eta, -e f.- zvonar)- Mladen Stipetic. Bio je zvonar. 
Rokotovi, -ih pos. prid.- obitelj Racic. U neposrednoj imje blizini crkvica sv. Roka. 
Rozovi, -ih pos. prid. - skupni naziv za sve obitelji Razovic. 
Rus, -a vok. -u m. pos. prid. Rusini- obitelj Bratanic. 
Riiso, -ta m. pris. - Jaksa Racic unutar nadimka Kapitonovi. 
Ruzini, -ih pos. prid. - obitelj Razovic. 
s 
Seka 1, -e f. pris.- Jasna Razovic (r. Bratanic) unutar nadimka Ruzini. 
Seka2, -e f. pris.- Pavica Pavicic-Donkic unutar Bujolic, r. Buratovic unutar Jankic. 
Sibe, -tam. - oblik muskog imena Josip. Isto i Bepo i Osib. 
Spacek, -a vok. -u m. pris. -Jaksa RaCic. Imao je automobil marke "Spacek". Djed mu 
je Kabel. 
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Sprugaj, -gja vok. Spriigju m. pris. (sprilgaj, -gja m.- skakavac)- Ivica Pavicic unutar 
nadimka Gasperin. Hvalio se kako skace kao skakavac. 
Stipe Rozov, Stipeta Rozotovega m. pris. - Stjepan Milatic. Zivi na predjelu R6zovi 
dvori: 
Stipe, -tam.- musko ime Stjepan. 
Stipecovi, -ih pos. prid.- skupni naziv za obitelji Stipetic. 
Strlisilovi, -ih pos. prid. - obitelj Racic. 
SiiJini, -ih pos. prid.- obitelj Pavicic-Ivelja. 
Svidok, Svidoka vok. Svidoku m. pris. - Petar Razovic. 
Sartiir, -lira vok. Sartiire m. pris.- Jakov Pavicic. 
Scepo, -ta m pos. prid. Scepotovi- obitelj Vidosevic. 
Sebejovi, -ih pos. prid. - obitelj Razovic. 
Serna, -e f. pris.- Pero Razovic. Popravljao je televizore i uvijek traiio "semu". Otac 
muje Pislinica. 
Sendik, -a m. pris. - Miko Matkovic. I sina mu Androta zovu isto. 
Sime, -tam. - oblik muskog imena Simun. 
Sklindeja, -e m. pos. prid. Sklindejini- obitelj Vidosevic. 
Smornje, -ta m. pris. - Luka Buratovic unutar nadimka Buratovi. 
Sorcevi, -ih pos. prid. - obitelj RaCic; usp. -Mestre MikUla. 
Spirotovi, -ih pos. prid. - obitelj Justinijanovic. 
Strambo, -tam. pos. prid. Strambotovi- obitelj Lupi. Anton Lupi se doselio iz Staroga 
Grada. 
Siindetovi1, -ih pos. prid.- obitelj Stipisic. 
SiindetovF, -ih pos. prid.- obitelj Fredeotovic. 
T 
Tade, -tam.- musko ime Tadija (izg. Tad'ija). 
Tlincalo, -ta m. pris. pos. prid. Tlincalotovi- Andrija Matkovic pok. Ante. Sin mu je 
Piancic. 
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Tikvica, -e f. pris. -Jure Pavicic unutar nadimka Kliipotovi. 
Tome, -tam.- oblik muskog imena Tomislav iii Tomas (izg. Tomas). 
Tonli, -e f. vok. Tone pris. -Tonka (Tonina) PaviCic unutar nadimka Godejovi. 
Tonina, -e f. - oblik zenskog imena Tonka. 
Tribuqol, -o!a vok. -o!U- m. pris. pos. prid. TribunoiOvi- Ive Pavicic; usp.- Muto. 
Trlpetovi, -ih pos. prid. - obitelj Pavicic. 
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Trup, -a vok. -u (-e) m. pris.- Ivan PaviCic-Donkic. Zena muje Kosta). 
Thpo, Tupota m. pri.s. - v. Jfid. 
Turicevi, -ih pos. prid.- naziv za obitelj Turic (izg. Turic) koja se u Vrbanj doselila iz 
Zagore. 
Turtulovi, -ih pos. prid. - obitelj Tresic; usp. - Krsto. 
u 
Us Iter, -a vok. -u m. pris.- Jakov Stipetic. Sin mu je Zamajku. 
USiitici, -ih pos. prid. - obitelj Lusic. 
v 
Vatrica, -e f. m. pris.- lvica Vodanovic unutar nadirnka Piistrovici. 
Vecernjini, -ih pos. prid. - obitelj Bratanic; usp. - Kfitle. 
Veli An tun, Vel ega Antuna m. pris. -An tun Bratanic unutar nadimka Mac+Cevi. Isto 
ilkan. Prvi rodak muje Moli Antun. 
Veli Jure, Velega JUreta m. pris. - Juraj Matkovic unutar nadirnka Miirkovi. Brat mu 
je Nane. 
Veli Sibe, Velega Slbeta m. pris.- Josip Buratovic unutar nadimka Pihurnlcevi. Prvi 
rodak muje Moli Sibe. 
Vidosevi, -ih pos. prid.- skupni naziv za obitelji Vidosevic. Razvio se nadimak Mazin. 
Viskovi, -ih pos. prid. - obitelj Pavicic. 
Vfine, -tam. pos. prid. Vfinetovi- obitelj Bratanic; usp. - Lagani. 
z 
Zane, -tam. pris. - Ivan Racic unutar nadirnka Rokotovi. 
Zmajlca, -e f. (zmajii, -e f.- poskok)- v. Gujicini. 
Zamajku, -ota m. pris.- Marin Stipetic. Vjerojatno je psovao: ia mdjku! (Za majku!, 
Majku mu!) . Otac muje bio Uslter. 
Zbariilotovi, -ih pos. prid.- obitelj Pavicic. Jsto i Matljevi; usp. - Bufic. 
Zencini, -ih pos. prid. - obitelj Buratovic; usp. - CoviCic i Gropcic. 
Zlga, -e f. pris. pos. prid. Zlgini- lvica PaviCic-Donkic. Otac mu je Mestre Muciilo. 
Zfigo, -tam. pos. prid. Zfigotovi- obitelj Racic (lvo). 
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KRATICE: 
dem. - deminutiv 
f. - zenski rod, femininum 
m. - muski rod, maskulinum 
n.- srednji rod, neutrum 
pl. tant. - pluralia tantum 
pok. - pokojnog 
pos. prid. - posvojni pridjev 
pris. - prisvarak 
ud. -udova 
usp. - usporedi 
uzr.- uzrecica 
v.-vidi 
vok. - vokativ 
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ANTROPONIMIA DI VRBANJ 
Riassunto 
In questo studio sono elaborati i soprannomi ed i nomignoli (epiteti) di Vrbanj sull'isola 
di Hvar. La materia antroponimica che e presentata, e stata raccolta con Ia ricerca sui terreno 
durante febbraio e marzo del2003. Conta, in complesso, 24Ilemmi che sono stati raccolti 
sui Campione di circa 430 abitanti. Lo studio e composto di due parti : Ia primae descrittiva 
e analitica, e Ia seconda e delle idee e porta gli antroponimi che sono infilati in modo 
alfabetico, come nel dizionario. 
Parole chiave: soprannome, nomignolo, antroponimia, sostantivo e aggettivo. 
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